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DIARIO OFICIAL
-.
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
l.'
!ecdOl de IDfillaIl
R,ECOMP..ENSAS
. Sallsecretarll
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la ~unta de Secretarfa de este:
Ministcno, y por' resoluCIón de 10 del. actual, hJ
tenido a bien disponer que la cruz de ¡mmcra clase
del M¿rito Militar con distintivo blanco y pasador
dcl • Profesorado", de que se halla en posesión el
capitán de lng~nieros D. Francisco Bue(o y (;i1rda,
le declare pensionada con ello por J 00 del sueldo
de IU actual empleo, huta IU ascenso al inmediato,
por" 101 méritol que le detallan en el info,,~e q':le. a
continuación se inserta, y con arreglo a .Ias diSPOSICIO-
nes que en el millmo se mencionan, . .
Oc real ord~n lo .digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ml1chos años.
Mad.id 22 de abril de 1<;).18. •
M.\1llNA
Scftor Capitán general de la primera región.
Sefiores Inícndente general militar e Interventor civil
d. Guerra Y' Marina y del .protectoraC1o en Marruecos.
I liar de la j~fatura ee estudios y de la Secretaria de. la Dirección y del mando de una compafHa de alum-_______________________ nos, y en los aftos 191 r y 1913 al 1917,'lormó parte
como vocal d~ los tribunales ~e ingreso, demos-
trando en todos sus com~tidos y singularmente en
la Secretaría de la Dirección, un celo extraordina.io.
--Cuenta el capitán, objeto de este informe, por fÍll
de diciembre último, más de quince años de efectivos
servicios con brillante conceptuación y se halla en
posesi6n de la cruz de primera clase del Mérito .Militar
con distintivo blanco y pasador del «Profesorado»
y del distintivo del ,Profesorado.-En virtud de cuanto
quC{la expu<'sto, la Junta de Secr<;tarf:,!, apre~iando
[o mucho que merecen [as extraordinarias cualidades
y relevantes servicios prestadM a [a enseftanza PJr
el capitán D. Francisc() Buero y Garda., acOt'd6, por
u~lanimidad, proponer se le declare pensIonada con el
10 por J 00 del sueldo· de su actual empleo, halta
su a~ccn!lo al inmediato. la cruz de .prj.mera clase
del Mérito Militar con distinti\'o blanco y ralndOr
de.1 «.Profesora.rlo., (tue lie le co:\cedió por rea orden
de 22 de didembre de J 9 '4 (D. O. núm. 289).
r.on arreglo a lo dispuelto en el art. "7 del real
decreto de 1.° de junio de 19 tl (C. L. núm. 109),
Y como cOll1lprendldo en el caso primero del arto 19
del \'i~entc f'CKlamento de recompensas en tiempo dé
paz.-V. E., no obstant!', rCll10lverá lo más acertado.-
EI Subsecretario, Ricardo Aranaz.
- 1
BAJAS
APTOS PARA I!L ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien declarar
apto para el ascenso, cuando por antigüedad le corresponda,
al segundo tenie"te de ¡nfantena O. José Calderón 'y lópcz
Ba~o. con destino en el regimiento de Andaluda lIúm.52, por
reunir las condiciones que determina el art. 6.° del reg~meD­
to de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L DtUn.195).
.De real orden lo dleO a V. E. para su CODodrnJento y de-
mis dedo.. ~ euarde • V. E. muchos años. Madrid 23
de abril de 1918.
M.unfA
¡"forme fltU # ella
Ministerio de la Guerra.-Subsecretarla.-Excelentl-
simo Sr. :-EI CapiUrf general de la primera región
cursa copia del acta formulada por la Junta faculta-
lh'a de la Academia de Ingenieros, proponiendo para
recompensa extraordinaria al capitán d.el ~uerpo, don
Francisco Buero y Garda, por ~ber e]ercl.do .el cargo
de profesor durante más de stete. a60s sIn mterrup-
ci6n.-Examinado el expediente, resulta que, por real
Drden de 24 de DOvietnbr~ de 1910 (D. O. u6me-
"lo 2 59). fu~ destinado siendo primer teniente, ea con-
llIpto de ayudante de profesor. incorpor~ose eo Capiün eral de la sexta ...AAJ.- (fe diciembre siguiente. y sia ca~s~r baJa en el 'Seiior gen r...."n.
ai!bb, a su ascenso a capitán, se le desunó COh10pro-
lesor por otra soberana disposición de 18 de ~tubre
de 1912 (O. (),. núm. 237); en su consecuencia, por
fm de diciembre últim'o, habia cumplido los siete Excmo. Sr.: Vista el acta del tribunal de hODOr
~ de ejercicio en el cargo, que exige la lc;gisla- constituido en Barcelona para juzgar la CODducta del
tilln vigente para alcanzar la recompensa fnÚlma.- comandante de lnfaoterfa. con destino en el bataJlÓD
Diuante este perlodo de tiempo ha explicado la clase . de Cuadores Allon$lO XII D(un. J S, D. OIiYerio Goa~
.. Ing~s, y ademáa ha estado epcargado. en diversos . ~ez..Palaci<MI, y. t~ieDdo en CUClIlta .que en la aJnS-
"'os, de 'as suplencias de la pruuera clase del tercer • htucl6n y procedlDuento se han cumplido los preceptos
lile, de las suplencias de la clase de gimnasia; AU."I:i- 1 que detumilWJ 105 art(cua 720 al 726 del C6dip
. 1
de e sa
24*~.ltI. 0.0.""
Exento. Sr.: Vista la iasta1lcia promo~ f)Ol el MgDDdo
teniente de la reserva gratuita de ArtiUerfa, D. Juan Propper 1
Callej6n, en sdplica de peder ltae:tr las~d~lICftIpleo
en el reainricnto I cabaDo .aesdie el 15 de! cormate al 15 de
junio p6ximo, el Rey (q. D. ,.) se ha ~ojo acceder a Ja pe-
ticlón del interesado, con s.,eri6n a Jas siguientCl rqrl~: .
1.. El tiempo que ha de pertDAnteU sed el 4tue 1O!iC!ta.
2.& DUrante d periodo de su ~analciael! el rtf1mlell-
to no devengan sueldo, ptiftcad6n ni emOhlrDCnto aJeWio;
en la inteligencia ele qlX ne ha de servir tamPOCO a'lle~ es:
Diaruna ocasión posterior, p-. la. reclamación de cantida .
por ninR1\n concepto, ni aun por 101 ¡astos qae. d ofidal •
d cumplimiento de 1118obl~ se vea precisado a hlCtl'·
3.& Prestart 1. le"idoe de .rmu colftlpondientes a -
empleo, aiml&ldo1e de todo carao por servicio de reapoatI"
bilidad admiaistrativar .as ataado sujeto a los que le~
•Juan 'Borge Llave, del quinto regimiento IIIGntado,
a la l.' Sección de la Escaefa Central de Tiro
del Ej6rcito. (Art. 1. 0).
José Vela Minguez, del 13.0 ~Imiento montado,
.1 i6ptimo. (Art. 1. 0).
Máxir;o Gutiérrez Carvajal, de la. Comandallcia de
IArache, al cuarto regimien~ montad•. (Artlw-
los 7.• y 9. oJ.
Carmen Alonso Martmez, del tt'gimieDto mixtO de
, Ceuta, al 14.0 regimiento montado. (Articulo! 7·1»
Y 9.0). '11'· di' do '.'Raimundo Frutos Ca eJa, e segun regJnl~tomoa-
,tado al regimiento mixto ere Ceuta. (Art. r .0).
Ramón 'FeneJlosa Medioa, del regimieato m)xto de
Melilla, al octaJlO regimiento montado. (Artfe--
los 7. 0 y 9·1»)· •
Madrid 22 de abril de r918 ..~rina.
Telesf~ro Adrados Yagüe, ascendido, d~1 quinto
miento montado, a· la ComandaDc.a de Sao
bastián.
Julio Camps Roseado, ascendido, del 10. 0 regimieQ..~
to montado, a la 'Comandancia de San. Sebastí4Q j
Constantino Gooz.ález Portilla, ascendido, del reg¡.:
miento mixto de MeJilla, a la Comandancia de
,Pamplona.
Serafín Gallo Arce, ascendido, del regimiento cm..
de Cellta, a la Comandancia de ,pamplona. ,
Felipe· Millán ,Pérez, de la Comandancia de .BarceloDi,
en colllisión en plaza de IUboficial,. a la mi...
en vaeante de su clase. (Articulo transitorio). )
Antonio LozaDO Vela, ascendido, del primer reglm~
to de montaña, a la Comandancia de Barcelona.
Nicesio Juncos ClJesta, del 11.0 regimiento montado,
al cuarto, en cothisión en plaza de subolicial.
(Artlculo transitorio).
Julián Cabero Vaquero, del segundo regimiento de
mmtafta, en comisión ea plaza de suboficial, al
1 1 .1» regimiento montado, en vaCaDte de su cla-
se. (Artlculos 1.0 y transitorio).
Luis Santamarla BrOflchú, del octavo regimiel)to moo-
tado, al segundo de montaJia, en comisióo en
plaza de suboficial. (Articulo transitorio).
Felipe Arnal Marco, del cuarto regimiento montado,
al octavo. (Art. 8. 0). •
.Manuel Ruiz Alfara, ascendido, del cuarto regimiento
montado, al mismo.
Jos6 Martlnez Cano, del tercer batallón de posici60,
al segundo regimiento de montaña, en comisión eIl
plaza de suboficial. (Articulo transitorio).
BIas Imperial Larrosa, de la Comandancia de Carta-
gena, al tercer batallón d~ posición. (Art. 1.0).
Gabriel Aguilera Landines, del cuarto batallón de
posición, a la Comandancia de Cartageaa. (Ar-
tlculo 8. 0). .
Fernando Martlnez Gon:rález, ascendido, de la Co-
mandancia 'de Larache, al cuarto batallón de po-
sjción.
Luis Caliani Garela, ascendido, del primer r~imien­
to montado, a la Comandancia de Gran Canaria.
'MAallU
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Suboficiales ' 1
D. Sim6n MuDduate Maiza, de la Comandancia de
Tenerife a la de San $ebastW!. (Art. 1.1»).
Enrique d~l Castillo Ochoa, «;iel cuarto r~gimiento
montado, • la CdJiandancla de Teoenfe. (Ar-
ticulo 1.1»).. ., . •
:. Alfonso González Mimoso, del segundo reglouento
de monta6a, a la Cooiandancia de Barceloaa.
(Articulo 1.1»).
MA&DfA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra, Marina y del
!Protectorado en Marruecos. .
de Justicia militar, el Rey (q~ D. g.) le ha servido
aprobar el fallo del referido tribunal, y disponer
que el expresado jefe sea separado del servicio y ..
le expMia el retillO a que tenga der«ho, o la li-
cencia, seg{1n corresponda, con arreglo a sus afias
de servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos aftoso
Madrid 22 de abril de 1918.
Sellores Capitanes generales de las regiones y de
Canarias y General en kfe del Ej6rcitQ de Espafia
en Afriea.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
;Protectorado en Marruecos.
S!al61 .. lrIIIIull
•••
Excmo. Sr. ': Con arreglo a lo dispuesto en el
articulo t 7 del reglamento para los ajustadores de
Artillerla, aprobado por real orden de 1.1» de abril
de 1882 (C. L'. núm. 149), el Rey (q. D.g.)
ha tenido a bien nombrar ajustador preferente a don
ls.ro Rico Calderón, con destioo en el 13.1» regi-
miento montado de dic'ha arma; asignándole la an-
tigüedad de 26 de febrero últim<>. •
De real orden lo digo a V. E. para .su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. inuchos afiOs.
Madrid 22 de abril de 1918.
MAaJIfll'
Sellar Capitá. general de la quinta región.
...;'J~
~I-.. . BrIgada
'pb) 1)om(nguez Expósito, t1e la Comandanci~ .de
. a San Sebastián, en comisióo en plaza de subofiCial,
a la misma, en ncante de IU clase. {Articula
transitorio). ··do del serl .
Melchor . Garda Moreoo, ueendi d' . d Sanrel;-
miento montado, a la Coman mCIa e e-
bastiáD. I ¡ .
S erio de. Defensa
AJUSTADQRES
DESTINOS
Excmo. Sr.: En altnOnla con los preceptos de la
real orden de 4 de febrero último (D. Q. núm·. 29),
·eJ Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que las
clases de tropa del arma de Artillerla comprendidas
'en la siguiento relación, que principia con D. Simón
Munduate oMaizíl .., termina con Ramóo Fonellosa Me-
dilD, pascn a servir los destinos que en 'Ia mis:na
se indican; verifidndOle la correspondi.ente alta y
baja en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. 'Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 2:a de abril de 1918.
24 * abril ele .tll
;cior Capitin general de la primera región.
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Set\ores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta y 8~ptima regiO'lles
y de ,Baleares, General en .Jefe dcl Ej6rcito de Es-
pafla en Afdea e Intervenlor civil de Guerra r Ma-
rina y del 'Protectorado en f4'lrruecOs. : .
R.elación 'que se cUa'
Subintendentes de primera ,.
D.' Antonio o.livcr Alc4zar, de jefe administrativo de
Madrid y Director dclParque de Intendencia de
esta Corte, a la Intendencia general militar.
como jefe de la Sección de Contabilidad de
Marruecos. . .
» Juan Guapo y Maldonado, de la Intendencia ge-
neral militar, comO jefe de la Sección de Con-
tabilidad de Marruecos, a jefe administrativo
de Madrid y Director del Parque de Inten-
dencia de e'sta Corte.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. -g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales de Intendencia
comprendidos en la siguiente relación, pasen a las
situaciones O a S1ervir los destinos gue en la ·misma se
les setlalan.
De real or~n 10 \ligo a V. E. para su cohocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 23 de abril de 1918.
DESTINOS
,.,
Señor Capittn general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Secd6a de lDtendmda
SIaI."_
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. ~Sr.: Examinado el proyecto de c:onstrucci60 de
tres barncones para aparcar aeroplanos en el Aerodromo de
Cuatro Vientos, que V. E. cursó a este Ministerio con escrito
de 26 de febrero último, el Rey (q. D. l.:.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer que las 13:->.350 pesetas a que asciende
su presupuesto, después de suprimÍ! tas partidas segunda,
cuarta y sexta y reducir a la mitad las tercera y quinta del apar-
tado .Direccion y administración de la obra., sean cargo a la
dotaci6Jl de los .Servicios de Ingenieros. del corriente año,
debiendo ejecutarse la obra por gcstión~direday consider.la
com'prendida en el grupo JI de la rca~orden circular de 23 de
abril de 1902 (C. L núm. 92), con cuatro meses de duración.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de·
mis efectos. Dios guarde a V. 1:. muchos años. Madrid 23
de abril de 1918.
,.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
I este Ministerio, con escrito fecha 19 de enerO
líltimo, promovida por el maestrO armero de primera
clase, con destino en el ~gimiento de Infanterla Isabd
la Católica núm. 54, D. Juan Garda Vare1a, en
súplica de que se le conceda el plu~ que determina
la real orden de 25 de agosto del a~o próximo pasado
(D. Q. núm. 190), el !Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo infonnado por 'Ia Inter\Coci6n civil dc Guerra
y Marina y del ,Protcctorado en Marruecos, ha te-
nido a bien conceder al recurrente las indemniza-
cio;¡cs a que tenga derecho, caso de hallarse compren-
dido en dicha real orden, y siempre que se cumplan
los requisitos. que determina el articulo 28 del vi-
gente reflamento de indeomizaciones. .
De rea orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1918.
• ~~A
Sefior Capitán ~neral de la octava región.
Scftor Intervcntor civil (le Guerra Yo ·Mariña y. del
!Protectorado en Marruecos.
~lidapor tumo, al serrido écon6mic:o del rqimiento y 101
leJDÚ que se Indican.
De rul orden lo digo a V. e. para su conocimiento J de-
• efectos. Diol guarde I V. E. muchos afiOL Madrid 22
le abril de 1918.
D.O......01
.
-
Excmo. Sr.: Vista la inSlancia que V. E. cursó
a este Ministerio, con escri:o fecha 19 de enero úl-
timo, promovida por el maestro armero de primera
clase, con destino en el regimienlo de Infantería Isabel
la CatóliCól. núm. 54, D. !Ramón Garcfa Varc1a, en
súplica de que se le conceda el plus que determina
la real ordcn de 25 de .. gosto del atlo pr6ximopasado
(D. O. núm. 190), el Rcy (q. D. g...), dc acuerdo
con lo iníonnado por la Intervención civil de Guerrra
y Marina y del ·Protcclorado en Marruecos, ha tcni.-
do a bien conceder al recurrente las indemnizacio-
nes a que tenga derectw, caso dc hallarse compren-
dido en dicha real ordcn, y siempre que se clJlll'Plan
105 requisitos que determina el art(culo 28 del v¡-
gente reglamento de inCemoizacionel. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'f de.más efoctos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid u de abril de 1918.
ft\.uuMA.
Sef\or Capit:in general üe la octava regi6n.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y liel
'Protectorado en M;arrueaos.
SubIntendentes de segwuh CIMe
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo SGlicitado ~r el primer te-
aiente de Artillería (E. R.), con destino en el segundo reiÍ-
miento montado, D. Anrel Montero Tardipila, el Rer. (que
Dios guarde) se ha servido concederle el pase a situación de
t1:lPCmumerario sin sueldo con resideacia c:u 1& seruDdI re-
I16n, con arreglo a 10 dispuesto el!, el real decreto de 2 de
lIlosto de 1889 (c. L núm. 362).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
lIú cfec:tos. Dios guarde a V. E muchos años. Madrid 23
de abril de 1918.
M.umA
-&ciores Capitanes 2enerales de la primera '1 squnda regiones.
~In~tor ciYiJ de Ouerra y Marina '1 del Protectorado
... Marruecos. . .
D.! Antonio Alvarez Gómez, de excedente en la pri-
m~ra región, a las oficinas de Intendencia de
la sexta región.
» Santiago Astorga Garda, de excedente en la sexta
región y en comisión Director del Parque de
campa1ia de Vitoria, a jefe administrativo de
Guipúzcoa y del Depósito de Intendencia y de
transportes y propiedades ~ San S~astiin. 1
» Fran~isce 'Esteban N ieto, 'de excedente en la sexta
región, a continuar ea la misma situación y en
comisión Dir~tor del ,parque de camllafta de
Vitoria. .
» Mariano Santana Copete, de la Sección de Ajustes
y liquidación de 101 cuerpos disueltos del Ej~r­
cito, a jefe administrativo y director del ,parque
de Intendencia de Algec:iras. r
• Angd Uorente ,poggi, de jefe administrativo '1.
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del Depó.itQ <ro {ntendeDcia y de uaa.tporta 'Y
¡wopiedadcs ~ AlicaClte y itefe administrativo de
Albacde, a la Sección de A;ustes y liquidación
de los cuerpos disueltos del Ei~rcito.
D. Rafael Butr6n Garela, de excedente en la segunda
región, a jefe administrativo y del Depósito de
Intendencia y de trans~rtes y propieda~ de
Ahcante )11 jefe admlnistratÍ\'o de Albace~,
con carácter interino.
,~ Francisco Fernández Izquierdo y Abascal, ascen-
dido, de jefe de transportes y propiedades de
;Barcelona, a excedente en la cuarta región.
~, Florencio Lassa y N.OO, de jefe administratj~'o de
Guip(¡zc.oa y jefe del Depósito de Intendencia y
de transportes y propiedades de San ~bastián,
a excedente en la sexta región.
Mayores
D. Luis Faraudo de Saint Gennain, de jefe de trans-
portes y propiedades y del detall del ,Parque
Be campaña. de Tarrago:la, a jefe de transportes
y propiedades de Barcelona.
1I Venancio Recio Villalooga, de Director de los Par-
ques de Intendencia y de campana, jefe admi-
nistrativo .., de transportes y propiedades de
,Palma de Mallorca, a jefe de transpones y del
detall del ,Parque de campafía de Tarrag~,
con carácter interino.
1I .Pablo Haro .R.osel16, de la Sección de Ajustes y
liquidación de Jos cuerpos disueltos -del Ejér-
citAill, a Director de los ,Parques de btendenci:l y
..e campafia, jefe administrativo y de transportes
y propIedades de Palma. de Mallorca. .
;1I .Rafael Neira Alaez, de jefe de transportes y
propiedades de Valencia y jefe administrativo
de Teruel, a la Sección de Ajustes y liquidaci6n
de los cuerpos disueltos del Ejército, .
lJ Atilano Lázaro Salas, aSl;rndido, de pagador de
tra:lsportes y prQpiedades y encargado del De-
pósito de Intendencia de Alc~lZarquivir, a jefe
k;le trans~ltes. y propiedades de Valencia. y
'Jefe admlOlstratlvo de Teruel, con carácter in-
terino. .
1I Julio .Ramos Iturralde, d(' Io.s oficinas de Inten-
dencia de la séptima rt'!~i6n,. a las oficinas de
Intendencia de 'la cuarta relPón.
1I Vicente I..6peJ Suárcz, a~cendido, de jefe del delall
del ,Parque de Intendencia de Tetu:ín, a las
oficinas de Intendencia de b séptima región. ~
Oficlale! primeros
D. Augusto Iserns Gisbert, de depositario de efectos del Par-
que de Inteadencia de Tetuán, a jefe del Detall del mis-
mo Parque. .
• florentino Contador Rosado, de depositario de efectos y
caudales dd Parque de Intendencia, de transporttS y
propiedades y encar¡ado del mobiliario del Gobierno
Militar de Badajo!, a depositario de efectos del Parqul
de Intendencia de Tetuin.
» Francisco Guerrero Areñas, ascendido, de la primera Co-
mandancia de tropas, a depositario de efectos y caudales
del Parque de IntendencIa, de transportes y propieda-
des J encarpdo del mobiliario del Gobierno Militar de
Badajoz, con carácter interino.
• Antonio Paulo Checa, de las eficinas de Intudellcia de la
quinta región, a pagador de transportlS y propiedades
'J encargado del Dep6sito * I.tendencia de Alcazar-
quivir.
» I!ugcnio Sepúl'4'eda Molina, de depositario de efectos del
Parque de Intendencia de Sevilla y Capi~ft de1a segun-
da Comandancia -de trQpas, a acedcnte. en la srgunda
regi6n. .
~ CeúJ:eo Tejedor Vigar, de la cuarta Cemandancia de tro.
paso a depositario de efectos del Parq.e de Intendencia
lIe Sevilla y Capitin de la segunda COmandancia de
tropas.
» J~ Miró Espluga. de las oficina de Intendencia de la
primera región, a la euarta Comanduci. de tropas.
• Vicente Bananco Rodrfguez, ascendido, de encargado dd
Dep6sito de ví~ de Nador, 3 las ó8c:inas de Inten-
" """dencia de la primera~ón y papdor de la sc¡unda brj:"
gada de la primera clivaión orpnica reforzada.
D. Ramiro Gacda de Guadiana y Martfnez, de las oficinas de
Intendencia de la primera región y papdor de la pri-
mera diYisi6n orgilÚca reforzada, a la Intendencia gene-
ral militar.
• Francisco Ledcsma Barca,' de administrador del Hospital
militar'j depositario de caudales y efectos de transportes
y propIedades de AlcaU de Henares, a las oficinas de
Intendencia de la primera región y pagador de la pri-
mera división orgáni.:,a reforzada. '
» Eduardo Lafuente Vidal, de depositario de efectos y cau-
dales del Parque de Intendencia y de transportes y pro-
piedades y encargado del Depósito de vheres para Ma-
rruecos y del mobiliario del Gobierno militar de Odiz,
a admimstrador del Hospital militar y depositario de
caudales J efectos de transportes y propiedades de Al-
calá de Henares.
• José P~rez Nogueras, de la Sección de Ajustes y liquidación
de los cuerpos disueltos del Ejército, a depositario de
.efectos y caudales del Parque de Intendencia y de trans-
portes y propiedadeY'y encargado del Depósito de vi-
veres para Marruecos y del mobiliario del Gobierno
militar de ~diz.
» Ricardo Arracó lópez, de depositario de caudales y efec-
tos de transportes, propiedades y accidentes del trabajo
de esta Corte. a la Sección de Ajustes y Iiquidaci6n de
los cuerpos disueltos del Ejércit().
• Maxímino Santos Martín, de encargado del Depósito de
Intendencia y demás servicíos de Gerona, con clftietcr
interino, a depositario de caudales y efectos de trans-
portes, propiedades y accidentes del trabajo de esta
Corte, con carácter interino.,
» Vicente. Estcllú Estellcr, de depositario de deetos del
Parque de Artillería de Barcelona, a encargado liel De-
pósito y servicios de Intendencia tle Gerona.
• Roberto Fontseré Ocné, de deposítario d'c caudales y efec-
tos de la Comanda.cia de Ingenieros y otros servicios
de Barcelona, a deposiLnio de efectos del Parque de
Artillería de dicha plaza. .
) Pedro Virgili SaumelJ, de las oficinas de Intendencia tle la
cuarta rtgi6n, a depositario de caudales y dectos de las
Comandancill9 de Ingellieros general y de la plaza de
Barcelona, administrador de los fondos para adquisi-
ción de material de cuerpos y pagador de accidentc:s
lIel trabajo. ,•
• Vicente Oarcia Encinar, de depositario °de efectos {Jet
Parque de Intendencia y encargado del mobiliario de la
Capltanla reneral y Gobierno militar de Barcelona y
capitán de la cuarta comandancia de tropas, a las ofi-
cinas de Intendencia de la cuarta r~Jrión.
• Francisco Monguió Vives, de la cuarta Comandancia de
tiopas, a depositario de efectos del Parque de lntenden-
cl1, capitán de la cuarta Comandancia de tropas y enc,",-
gado del mobiliario de la Capitanla general y Gobiullo
militar de Barcelona.
• Jos~ Mackenna Vildósola, de reemplazo en la cuar. re-
~6n, a la cuarta Comandancia de tropas.
• Luis ValJespfn Serra, de la9 oficinas de la Subintendencia
de Ceuta, a excedente en la primera región.
• Pedro Balbás Vázquel, de la Comandancia de tropas de
. Larache, a las oficinas de la Subinte.dencia de Ceuta.
• Enrique Diez Uedós, de supernumerario sin sueldo en la
segunda región. a la Comandancia de tropas Larache.
• Fernando GiIlis Mercet, de las oficinas de Intendencia de
la primera refi6n, a continuar én las mismas~descmpe­
ñando, ademb, el cometido de paVdor de la primera
brigada de la primera diYisi6n orpnica reforzada.
• Fenlando Pastrana P&ez-Iñigo, de las oficinas de Inten-
dencia de la sexta región, a continuar en las mismas,
cksempeilando, además los COmetidos de depositario
di efectos y caudales dé las Comandancias de Ingenie-
ros general y de la plaza de Burg'Os, cesando en el
desempdo de estos cargos el oficial dd propio empleo,
don Jos~ Sebastiln Murillo, que en ~Ia actualidad los
desempeiL
OIlC'lIlel I I """'M
D. Antomo Camacho Benftu, de lu .fiádaa de la Subinten-
. de.óa de MeIilIa, .. encargad. dd depósito de víveres
de Nador.
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O. limad Mo~Ccbriin, de las oficinas de lnttttdtftcia de
. la ICf'IDda re¡i6n, a las oficinas de Ja SubinteDdeoda de
MeJilla.
• EutiquJano Escudero Herrero, de la Comandancia de tro-
pas de Lar.che, a las oficinas de Intendencia de la se-
cunda te¡ión. .
• fraocisc:o Clar61 Martín, de la Intendenda general militar,
a encargado del dep6sito y servicios de Intendencia de
Odafe.
• Rafad Escribano Germán, de encargado del depósito y ser-
vicios de JnteDdencia de Getate, a la Intendencia general
_ilitar.
• Joli 5aiiudo dt Madrazo, de la Comandancia de tropas de
Ceuta, a encar¡ado del depósito de víveres de Kadclur
(MeIiUa).
e Dionisia H~ndez ferntndez, de las oficinas de Inten-
dencia de Ia-'cuarta regió., a la Comandancia de tropas
~~~ ,
0fidaIeI teriLWOI
D. Ignacio Hidalco de Cilneros y lópez Montenegro, de la
le¡uada Comandancia de tropu, a la primera Coman-
· danda de trapaa de IDtendencia. .
• Antonio Rojo Per~l, de las oficinas de Intendencia de la se-
¡unda re¡i6n, a Ja segunda Comandancia de tropas.
• Manuel Díaz Robles, de las oficiAas de Intendencia de la
cuarta re¡i6n:J en colftisi6n en la cuarta Comabdancia
de trop~ a Ja primera Comandancia de tropas.
• Julio Oliva OOl1Úlcz, de lu oficinas de Intendencia de la
quinta rqión, a la Comandancia de tropas de laraehe'
Madrid 23 de abril de 19J8.-Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teAido a bien disponer
"tiC por cada una de las se¡unda, tercera y cuarta COMandan-
© Ministerio de Defensa
d8I de u-op. de 1lótDdeDda, le desipe u aoldado de se-
gunda con destino a la Academia cid rdaido Cuerpo, • fiJl
de cubrir las vacantes que en la secci6n de tropa de la mis-
ma aísten. con arreglo a Ip dispuesto ea la real orden de 15
de diciembre dd alo próximo puado (D. O. 86m. 283).
De real ardas lo dito a V. f. para IU conocimiatto y dc-
aW efectos. DiOl cuarde a V. E. mucbQ\años. Madrid 22
de abril de 1918.
. '~A 1
Sdorcs Capitanes tcatrales de la segunda tercera J curta
regiones, Jnterventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado ea Marruecos y Director de la Academia de lit-
tendencia. .
--
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: EliRey (q. D'. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E'. di6 cu~nta a
este Ministerio en 30 de noviembre 6ltÍ!rlO, desempc-
fU1das en los meses de julio, agosto, ~ptíembre y oc-
tubre anteriores, por el personal comprendido en la
relaci6n que a continuación se inserta, que comienza
con D. Angel Llacer Muni y concluye con D. Er-,
nesto Miró Esplugas, declarándolas indemnizables con
los beneficios que seilalan los artículos del regla-
mento que en la misma !le expresan. .
De real orden lo digo a V. E'. para. su coRocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. EJ. muchos
Madrid :2 4 de enero de 191 8.
CIERvA:.
Se~or Cápitin general dl!l¡L cuarta región.
Se~or Interventor civil de Guerra Yo Marina v 'del
'Protectotado en Marruecos.
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MES DE JULIO DE 191'
nidad MlIItar •.••••• M&1. prov••• D. Angel LJacer Muni ••••.••• 10Y 11 Villanueva MoJins del R~}·........... Prestar asistencia faculta·
. tiva a las fuerJas del re-
MES DE AGOStO DE 1917 ¡imiento de Treviño ••. 16 julio.. 19 17 I~ julio .• 1917
lmlalonea acUvu ••• Com.lld.1Ite. D. Crilltóbal Fern'ndez V.ld& 10Y 11 Barcelona SabadelJ ..............•. PractiCllr diligencias judi-
.18 a¡osto 19 11. ciales ......•........ 17 I¡Ollto 19 17
em •.••.•..•••••••. • El mismo ••••••••••••••••••. 10Y 11 Idem .•.• Idem ..•.•........•..•••• ldem ...........••..•.••
:u iliem. 1917 31 idem. 19 17
MES DE SEPBRE. DE 1917
~(. I~(.· Alcántara •.• CapltAn .••. D. Jos~ FontiD Palomo .••••.• 10Y 11 ld"" •••• So. S,buU," y S..h.da. T.m" P"" '" ,1 , ••"'"/
so do tiro celebrado en
11 lIepbre ~epbre 1917dichos pIMltoll .••.....• 19 11 30
tm Asia ...........
".•' teniente. • Antonio MOllroy Ló~ •••• 10Y 11 ~oúa. S.n Sebastián . . . . . . . . . . .. Idem......... . ....... 1:1 idem. 19 17 3 0 idem. 19 17
DI. de M.taró .•.••• COllll.lldAllte. • Ignacio Fernédel Torreeu- roy 11 ~.... S. Q' ¡ d T ' r",um dili,".d.. j.di. :19 idem. 1917 30 it!f"m. 19 17del •..••••.•••.• 1 •••• .. n Chllt n e arrasa... ciales .................
lmlalollel acUyu •• Otro ••••.•• • Cristóbal Fern!odeJ V.I-
Barcelona S.badell ................. ldem..... •••.. . •..•.1 1 idem. idam • 1917d6l...................... 10Y 11 1917 30
'lo",mP"" i.l<riMmoo-te el cargo de Jefe de
tldo lI.yor•••••••• Capltú ...... • Franciaco Zamarra A¡lIStina . • Estado Mayor de la :l.- :14 idem. 19 17 30 idem. 191710 Y 11 ,Idem .... l.~ndn.................. brigada de la 8.· divisi6n
y Secretario del Gobier-
(. Ayudt•. campo .••
no militar ..............
ComalldAllte. • Jos~ Boaeb Atien" •••••••. 10Y 11 dem •••. Figueras .......... '...... Acompa~ar a 5U G~II':l al
en l. revista de edificios
29 ídem. Idem. 19 11MES DE OCTUBRE DE 1917 Yfortificaciones ....... 1917 30
,. Inr.- S.n QuinUn. . 1 ocbre. :1 ocbre. 1917l ••' te.lente. D. Jos~ Arias de Reina •.••••• 10Y 11 P'igueras Geronl .................. Cobrar libramientos•..... 1917
:11I A.la ••••••••••• Otro ..••••• • Antollio MOllroy Ldpu •••• 10Y 11 Girana .. San SeIJa:stián ............ Tomar parte en el concur-
so de tiro celebrado en idem. 191'. dicho punto........... I idcm • 19 17 :11
:m Verelrl .•.••••• T. corhel •. • Manuel Bu~ete Lan•••••. 10Y 11 Barcelolla V.rio, puntos de la región. Reconocimiento de terre-
DOI para campo de inl-
idem. :1] idem. 19 1;trucci6n .............. u 1917
lID Alcétar•.•...•• CapltAn •••. i 'os~ FOlltta Palomo ••••••. 10Y 11 Idem .... San Sebastián y Santander. Tomar parte en .el concur-
. •
so de tiro celebrado en ídem • 191'1.dichos puntos ......... 1 idem. 19 17 :11
................. ; ...., ....... \ !'<... G....,,, R.d,'••"" •• Y..~'m .... Cm" ............. " .. , ~"'lI~'••""•••dm¡oo. S Idcm. 191J.to f.cultauTO" ........ 3 idem. 19 17
11. Caz. de Estel1.... l.- teniente • Eduardo Unceta Guti~rreJ. 10 Y 11 lot ..... Gerona .................. C.brar libramiento•..... 1 idem. 19 17 :1 idelD • 19 17
1m Alfonso XlI..... Olro ....... .luaD Herrera Escalona •.•.• 10 Y 11 Vich .... Barcelona .••.•.•••••.••. Idem ••.•••••••••••••••• 3 ideal. 1917 3 idem. 19~~
:m lteUl •••••••.••• Otro ••.•••• • o~ Tem Graelll ••••••••• 10111 Manrcaa.• Itlem •••• 11 • • • • • • • • • • • • • •• delD ••••••••••••••••••• I idem. 19 17 1 i4em •.1917
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1611dem .119171 "Iidem .1 191'
,olldem • 1917 2S idem:.¡ 1,1,11 I~
'5 Idem. 1917 Illlde'm • 1'1' 4
15 Idem. 191' U idelD • 1917 8 1~19 ídem. 1917 23 idem • 19 17 5
:13 idem . 1917 2311dem. 191' 1
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1 ocbre. 191'1 140cbre. 191'711 14
12 ldem. 1911 2j ideal '1191711 la
U idem. 1917 24 idem. 191'111 3
.
'3 Idem. 191'1 21 idem. 191'1 4)
'3 Idem. 1917 21 Idem. 1917 9
:17 idem. 1917 30 idem. 191' 4
"2 idem • 1917 2 idem. 1917 r4 idem • 191' .. Idem. 191; : t·1 idem. 1917 1 idem. 191'31 idem. 19" 31 Idem • 191' 1 .1
A
lolidem .1 191'1 2Sl ldem .1 191'111 16 1~
.o
-C!I
Ilidem. '91'1 14 ideaa • 191711 14·
28rdem. 1911 JI Idem. 191'11 428 idem. '917 3' Idem. 191' . 4
28 idem. 1911 31 idem. 1911 4
J1ldem ,1'91,1 14 idem .1191111 14
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Idem .•• "•• "" ••..• ,," •
Dep.o Art.· Fi¡ueral •• !Comandante.1 •. Francisco Garda GODÁles •
Idem••••.•• ' •• , , •• ·IM.o bller 1'·'1. Antonio Crumols Franquesa
Idelll •••••••••. , •. , .• Auxiliar.... ) Jos~ de Pas Merchaate••••.
Pirque de Art,1 •••••• M.· taller r.l ••' Dallasar FernÚldel ValliDa.
&eg, Cab•• SanUllIo ••• 11._ teDleat-.1 D. HODorio OllDcdo IAuao•. _110 J 1.llRarr..lonalArchena••••••••.•••.••••bndaolr Individuos que
-w--- N-ban de hacer uso de
. aquellas aguas •••••••••
IdeaD Numuc:ia••••••• ICollWldaDte.1 • RafaelMEDdea Vito ••••••• 110 J 111~dem •••• ¡Varios puntos de la retióaJIRecoaocimiento de te!1"e1 DOS para campos de Ins-
trucción •.•••.•••.•••
Idem•••••••••••••••• 1CapltAD..... , . Artaro Gond.1es FraUe •.•• 10111 Idem •••• Villanueva •••••••••••.•• Practicar diligencias judi-
ciales .••.• , •••••••..
Idem •••••••••••••••• Otro ••••••• \ • F~lix Monasterio Ituarte, •. 10 J 11 dcm •.•. ZaragoJa •••.•••••••••• , • omlU'parteen el concunot hfpico celebrado en di-
cho punto ••.••.•••••
Idem 11 tCDieute.,- Antonio Belsndo Peiró••••• 10 Y 11 lclem •• ,. Idem •• , .••••• lO' •••.•. ·• dem .• , •.•.•• '... , •••
Idem ••.•..•••.••..•• M~dic:o l.. •• • Antonio Vallejo N4jera ••. ' 10 J 11 Idem •••• Castellar del Rfo •••.•.••• Reconoc,er a u.n soldado ••
Idem Tetuh •. , • , ...• l._ teniente. • Felipe Urretavucaya ••••• '110 y 11 Reus ' .•• Tarragona., ••. ,..... ••• obrar hbramlentos •• .•
ldem Treviilo •.•.••• Otro •• ••••• • Manuel Fern!ndea Raposo 10111 IlIanueva Barcelona. ' ••••••••• ' •.• Idem •••• ',' .. . ••.•..••
9.o dep,o na. ub ••.• CapiUD •••• • Fabi!n Rodrt¡Des Oda.••• \ 10111 Reus , TanagoDa... .. telem ..
ldem.. • El aniamo 10 Y11 Idem, •. Idem lO lO • lO Jdem ·
90. ree. montado Art,•• Capitú ••••• D. RafaelPoeaclay Haro-BuatiHo 10 y 11 Barce10na Varios puntos de la región.~Buscaraloja~ie~toparaun
nuevo reguDlento mon-
tado de Artillerla, ....•
Comand.
'
Art,a••••••• 1Otro .•••..• 1• Plo Piad.. Rod~s••••••••• ,¡lO Y111~dem .••• ¡(dern.................... mstar armamento.de l~~fueraiS del tercer tercie
de la Guardia Civil •.••
10 IlFi¡uerll. Polvorln geñeral de la Plá-~
la ,....... • ••••••••• , loleo de pólvoras .•.•.•
ldem • ••• Idem........... dem · ·
Üdem ••• (dem •• , •••••.• \ • • •• • •• .• Idem •.• ,., •••••.•.••••.
/Barcelona Vuios puntos de la re¡ióo. llevistar armamento de lal
fueran del tercer tercie
de la Guardia Civil ••
IInS~CciODar las EBCue}esla la • . • prActicas del primer re-Comando ¡nI. Art••• IGral. bn¡aclal ) FranClsc. Salavera Salndorllo y IlllIdem •••• Italar•••.••••••••••••••• , t:~n~~ ~~i~l.e.r~~ .~~~:
ElllÚsmo 110 y ullldem ·IOerona J Figueru 'I¡evistar los depósitos d,1 I I I Iarmamento de dicho
puntos., , 2$ idem. 1917 'I,idem .1 191'1
Idem de Inrenieros ••• ICapltfn ••••• 10. Matln Marcos Jim61es••••. 10 J 11 Idem •••• Varios puntos de la región usar .loj~ie,Dtoparaun
nue'fO regimiento mon-
tado de Artillerla ••••••
l<!em., ••••• , ••••• , .• Gral. brigada\. Rafael Peralta Maroto•••••• 10 Yl' [dem ••• Seo de Urgel ••••••••.••• Revistar los edificios mili-tares de dicho punto ••.
Ideal eapitAn Manuel MariA Marches 10 Y 11 (dem •••• Varios puntos de la reC1óD, asar revista semestral de
edificios mili tarC's ••. , •.
ldem •••••••••..••... T. coronel.. • Augusto Ort~ga RolDO••••• 10 Y11 rona •. Figu~rasy Olot •••••••••• Idem ...•... , .• " .• ,.,··
Idem .••••••••••••••• M.O de obras • Alberto SaJasar Mon.-ea1 ••• 16 Idem.••.• Hostalrich •••.•••..••••• tdem •.•..• " •.••••• •·••
@
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~,¡oCbrc. 19 1' 3 ~cbre'1191'111 2
a ldem. 191' 3 Idem. 191' 2
24 idem 19 17 27 ~dem '1191'11 4
25 idem. 1917 a7 Idem. 19 17 3
12 idem. 191' 23 idem. 12
3 ldem • 191' .. idem
I~ ldem. 19 11 l' idem. 191 3 ~14 ldem • 19 1' 15 Idem. 191' 2
29 idem. 1917 30 idem. 191' 2 t
8 ¡dem. ~911 8 idem. 191' • ilO Idem, 191' 10 idem. 19 1' 1
11 idem. 191' 11 ldem. 19 1' 1
1) Idem. 191' 13 idem. 191' 1 t
19 idem. 191' 19 Idem • 191' 1 -el¡;
•
15 idem. 191' 16 Idem. 191' :1
u Idem. 191' 23 idem. 191'11 :1
.¡,¡ Idem. 1917 27lidem • ICjI' 3
29lidem. 1917 30 idem. 191'11 2
8ldem. 191' '8 idem. 19" 1
20 Idem 191' 20 idem. 191~f 124 Idem. 191' 27 idem. 19' 4
10 idem. 1917 10 idem • 191' 1
11 ldem. 1917 JI idem. 191' 1
2 4jidem. 191' ¡dem.
p
25 191 , P
·'1..... · ",,1 .,..... '." 1 J
15 idea .1191' li idem .1191' sI ~
dem a la revista aemettTal
de edificios mUltares '.
Idem ..•.•.•••..••.•.••
.dem a la celebraci6a de
UDa subasta como secre-
tirio .
dem • la revista semestral
de edificios militares •.
dcJP, ••••.•••.••••••••.
ldem a la celebracl6n de
una subut. como secre-
tario ••••••••••••...•
·dem •••••••• · .•• •••••• '
·t.tio .
:dan •••• ¡ViuaDue"a••••••••.••.••.¡ídem •.••••.•••••.•.....
'dem •••• Hostalrich...... . •• ••••• Idea. a la révista semesLral
. de edifidOl mUltares •• ,
'cIaD • ••• Vich •••••••••••••••••• •• Idem a l. celebración de
UDa subasta como scere-
uno _ .
10Y ..;~dem.... 'Maureaa y Ber¡a •••••.•••Mldem a 1. rerista semestral
'f ,U de edificioi mUitarea .'
ROlOlllU
ti mÍlmo •.•••...•..•...••••
'.
•
01_
Otro .......1_ Miguel Baila•••.••••..•.•• 10 J 11
• El mismo ••••••.•••••••.••.• 10Y I1
" \
08daI S.· •• D. FrlndlCO PiDillOI ••••.•.•• 10 J 1I
jotro 3.° ....1- MaDuel Garel. Fuentes •. "Iro y 1IltBarceJ0nalHospilalet ••••••••...••
• 1tJ aüamo •• . • • • • • • . • • . • • • • •• 10 J 1IIIIdem •.•. Caldu ••••••••••• • •••.•
In • IIt1 mismo.•••••..••...•...•. '1 10 ., 1IIIIdem ••• 'IReus y Tortoaa ••••••••••
¡v&:lal J.•••• o. Ancel Lapr Arroyo ••..••• 10 J 1Lldem •• ('. VdlafranCA•.••••••••.••••
euerpoe
I •• OBA· 1'1'PURTO -= : cae prtDelpla .. ell ,ue &enD1Da i
De ft dc.Lde tu,o ll1lU OoIlllI6oD ..,.rlda - - -= 1
NIl...... laeoaJd61l 'Dial W~. I~f¡O' u1al .... 1.41· ~
------1 I -'- --- - -- -- -- -
· '111 mismo •••.••.• , 10 11Itdem •••., Idem •.•.••••.•• : •••••• ·•
&dal l.· .. D. )os6 Miró Esplu 10 J 11 Léfida Seo Urcel .
IateDdenda m¡lIt••••~ro 2.· •• , - Antoaio SInJ Neua••••.••• 10 J I1 arnrona Valls ••.•••••••.••••.••.•
Comand.a Gral, Inr ComaQdante. D. 'olé Sanl Foradas 10111 Tarncona Reus... . .•.. ••• miti~ dictamen en un ex,'pedlente .
Idem •.••••••••••• •• CapltAn..... • Lllis Sanl Tena .•.••.•..•• 10 Y I1 Lirida •.• Idem •. ' ...' .•.••..••...• Idem •••• ,.. • •.•...•.•.
Idem •..•••••••••.••• Comandante. • J08é San. Forcadas .•••••.• 10 Y 11 arraeuna Idem y Tortosa •••.•..••. P.sar re"ista semestral <te
• edificios militares•••••.
ldem , , Capltúl •.. ,•• Luis Sanl Tena.......... Urida .•• Seo Urgel .
4.e rel. Zapo minadores T. coroDel •• _ JOAé Ferré Vergee. ...••.. elonA Varios puntos de la reci6n econocimienlo de terre-nos p.ra campos de ins-
. • trucción •....••..•,..•.
...m I.er teniente. • César Jimeno Sw1er 10 J 11 Idan •••. Reus, .•••••.•• : ,.... mitir dictamen en un ex-
. pediente •••...•.•.••••
Mayor... •. _ MarUn VeJldI1 Porná•••••• 10 111 Id~m •••. Olot. residir un. subaat. para
contrat.r elsenteio de-
subsistencias••...•••..
Otro.. ... .• _ Antonio MOfllgrieca CarbajaJ 10 J 11 .meona Seo Urgel .••••.•••••••• ¡dem •• , .•.••.•••••.•.••
Subint.!e a,a. _ Antonio·Abellú.,......... 10 Y 11 Idem Valls.................... dem ,· .,.
Otro l.a.... _Celeatino del Olmo. .. .. , 10111 rcelon. Hospitalet Idem · ·
_ El mismo 10Y 11 Idem Vill.ir.na Idem ..
_ El mismo • 10 y 11 Idem Vil1lnue"s .'......... .. Idem' ~ , ..
_ El mismo ••..••••••.••••.•• 10Y 11 Idem •.•. Vich ••..•••.•••••••••.•• ~Mm .
_ El mismo 10 Y 11 ldem. .' Maoresa....... Idem · .. • ..
06dal 1.0 D. JOI~ NoU. Ferrer 10 Y 11 rona .• Olot '.. alstir a la celebración de
una subasta como secre·
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deDda militar ••• Oficial 3.·••• D. Nicolás Eac:bo Amat •••••. 1°1 11 Barcelona M.are................... Asistir a la c~lebrac:i6n de
una subasta como acere
tario ••...•••.••.. , •. 180cbre. 1911 18 ocbre. 1917
................ Otro ••••.•• • Aneel Lacar Arro10 ••.•.•. 10Y 11 ~delll .... Granollers . • • .• . •.•••• ldem a la reviata selDeatRl
de edificioa militares •.. :u idem. 1917 ;u ~dem • 1'1'
·............... • El mlamo•••••••••••.•••••••• 10Y JI ~em .•••• Tan.,a ..•....... 1 ••••• Idem •••••.••••••••••••• ~4 idem. 1911 :14 idem. 191'7
·............... Oficial , ..... D. JOle Cebrero Garcla ••..•.. 10 1 1• Figuens Gerona .•••••..•.•.•••.• !cobrar Jibramiell tos •••.. 'S idelD • 1917 :16 idem. 1917reaciÓD militar •• C.· •.• a.a ••• • Alfredo Seraa lIin •....... S truncona Reus •••.••••.•••••••••• Pasar reYilta de comisario
a las fuerAs de dicho
c:.ntóD •••.•.•.••.••.. , idem. 1917 :1 idem. 191'7
..........~ ..... t El mi.mo............ l •••••••• 10 1 11 ldem .... ValIs ••.••••••..•.••.••• Intervenir en la contrata·
ciÓD del servicio de IUb-
slstencial....... ..••• :19 Idem, 191'1 3° idem • 19"
t ••• t ••••••••••• C.· l.- a.· ••• D. Amador CODcIe BaUn •••••• 10 1 11 Barcelona Hospitalet, Villafnac:., VI· l.lIanueva, Vich y Manres. Idem.................... 7 .dem. 1917 11 idem • 1917
\'arios puntos de la provio- nterveair en la revista le· l' idem." .............. • El mismo .••••••.•••••.•.•••. lO} 11 dem ••.. meatral de edificios mi· 15 idem. 1917 :11 1917d •......•.•.••••.•.... litarel.... ••••••...••• I
................ c.0 K'. , ..... D. JOI~ l..ambarri ManuQares • 5 ~roDa.· FicueRa ••••••••..•.••••r- "V"" d. " ...."'1aJas· fuerlAs de dichapilla. .............. 1!Idem. 191' , idem. 1'17
................ t El mismo .•.•••••••••.•••.••• 10 Y11 dem •••• OJot ..••..•.••.•••••..• ntcrvenir en la contrata I
dOn del servicio de sub·
sistencial •••,'......... Is¡idcm. 1917 16 idem. 1917
................ • Elmilmo .••••••••••••••••.•• 10Y 11 ~dem •••• Figueras, OJot y Hostal- lclem en la ~evIsta ~mes-118 idem. 191'1 u idem. 191'7ricb ••••••.••.••.••••.• tral de eclificJosmllltarel
·.............. ~ • Elmllmo •••.•••• ~ ••.••••••.• 10 1 11 ~dem .... Figueral •••.•••.•••••.•. Ide.. pago adquisición de
artlculos 1 otroe se"i-
26 idem •cios.................. 15 Idem. 191' 1'1'7
, ............... c.. 1.1 2.a••. D. Alfredo SeraaMin••••••• 10Y 11 Tarragona Reus y Tortosa .• ; •.••••• dem en la revilta semel-
tral de edifidolmilitare! :14 idem. 191' '7 {dem. 1917Id Militar .•••••• Mid. maJol. a JUID Serrano Terradas •••• 10Y 11 Barcelona Varios puntos de la región Reconoc1micDto de terreo
DOS para campo de lnl-
idea . 1'1'trllccióo.... .••••••.•. 12 idem. 19" '3de M.taró ...... 1••r tealeate t Ramón Sen Caacio •••••... 10Y 11 Maw-ó •• Barcelona ..•.•.•...••••. Cobrar IIbramientol •••. • 1 idem. 1917 1 idem. 1917
·............... t El mlamo•••••••••••••••••••• 24 ~dem .... Tarra..... ; •••.•.•.•.••• CODducir caudalea....... :1 idem. 19'1 4 idem. 1917
,............... l._ tealeDte. D. Ernesto Mo1lD~C1ariua ••• 10 1 11 iTarrasa. CIstelbir de Ronnes ••••• Asistir como delecado al
nuevo sorteo de mOIOI. 13 idem. 19 17 15 Idem. 1917
l ••••••••••••••• • El mi.mo••••••••••.•••••••.. lO} 11 ~dem .... Idem•••••.•••••••••••••• Idem ....••.••..••.•••. '0 Idem. 1'1' u Idem. 1917de MaDre..... Capltú.... D. Ginh Martlnea Galle¡o .••• 10,. 11 lManre5a . Barcelona •.••••.•.••.••• Cobrar IibramientOl ••••. 1 Idem. 1917 1 idem. 1917
t ••••••••••••••• J Elmismo•••••••••••.•••••••• 14 ldem ..•• VillafranCA •• • • • • . • • •• •• Conducir caudales••••••• 2 idem. 19 17 4 idem. 1917
................ Comandaate. D. Ramón Ballesteros COU •••• 10Y 11 lviJIaJranca lIaDre!5a ••••••••••...••• Formar parte de un tribu-
nal de honor ••..•••••• 00 Id... "1 '0 0, 26 idem • 1917
• •••••••••••••• f Otro . • . • • • • • Felipe Asco•• Aguilar • • • •• 10,. 11 dem.... ldem.................... ldem .••..••••••.••.•••• 19 ídem. 191' 26 idem. 1911
de L~ri" ...•.•• l.- teniente. ~ Fraac:ilc:o Alares Alfonso... J4 Uricla .•• BAl1luer .••••••••••••••• !conducir eaudalea .•.••.• 7 idem. 1917 9 idem. 1'1'7
de GerODI •••.•• eapltan ••••• :. luu Rilll DalmaQ •••.• ,... J4 lGe.roDa .• Olot ••••.••••.••••••••• Idem•••••••.•• ,. t •••••• a~dem. 1911 ,ldem. 191'7
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Eludo Mayor Onh •• Gral. bri¡ada D. J* Tomuetl Be1tdn..... 10'f 11 Barcelon. Maresa, Vich 1 Olot ..... Revistar lo. batallones de
Rous, Alfoaso XII y Es-
teUa 11 •• t_ ••••• ti •••• 4 oc:bre. 1917 11 oobre. 1917 8
Idem •••••.•..••.•••• Otro ••.•••• • ADCf'l Dalce Ant6n ....... 1°111 dem .•.. Vill.n~eva•..•••••......• Pr.ctic:ar dilireneiaa judi-
cialea ea dicho punto .• :u iclem • 19 17 24 idem. 1917 S
I••m del JEJ~roito....• Coroael ••. , l> Ramóa Morera Galicla ..• ,. 10111 Ideal •.•• Varios puntos de la reg~n Recoaocimientos deterre
aos para campos de ias-
, trucci6n •••••. , •••.••. u ldem • 1917 23 ldem. 191' 12lde.................. T. coronel •. l> Gon,alo Caho CoDejo .... 10Y 11 dem .... Idem •.•••••••••...•.•.• Buscar.lojamientopara UD
nuevo re,imiento mon-
idem. 16t.do de Artillerf••••••• 10 ldem. 1917 25 191'
Ideal ................. Comand.ate. l> Juan Sagul!~ Aic:art .•.••••• (oy 11 dem ••.• Idem•••••••.••.••••••.•• Reconocimiento de terre-
1201 par. campos de ins
idem.trucción ••.....••.•... u idem. 191' 23 1'1' 11
De''''''''''' "I.....,m"-lt elcargo dejerede Est.-
Id................... <:apilAa•.••• l> P'nacllCo Z.marra A¡ustin. 10'f 11 . do Mayor de l. l .• brlla- 1 idem. 1917 22 idem.. 191' 2Jde- .••. Urid. •. . . . ... ..... •.• d. de la 8.- división y se-
cret.rio del Gobierno
miUtar .............••
Comialoae. activas •. , Comandante. • Crl.tóbal P'era'lIdea ValeS&. 10'f 11 Idem .••. Sabadell., ...........••.• Pr.cticar diligencias judi-
ciales•••.••••••••.••. 1 idelll • 191' 9 1dem . 191' 9Kltaelo MaJar de plua. T. cor'Oael •• l> Narciso MartJn~ Aloy••••• •oy 11 dem •••• Varios puatos de la re¡i6D. Asistir • la revista semes· ~
tr.) de ediliciOlmilitarel 15 idem • 191' 21 idem. 191'1 7lal.-. sJudaat. campo, Comand.nte. l> Enrique L6pes P~rez ••••. , 10Y 11 ~e...... Valanun., Vich y Olot •. Acompail.r a su General
. en revista de iaspección 4 idem. 1917 11 idem. 191' 8
In(ealeros, idem ••••. Otr:o ••••.•• • Jo.~ BoICh Atierua .••....• 10Y 11 ~em •••• Seo de Urgel •..• • •....• ldem en revista de edili-
cios·militares ....••.. 15 ldem. 1917 18 idem. 191' •~a,idem ••••• ~. T. coronel •. l> JOIquID G.y BorrM..••• ~ •• ~oY 11 ldem .... Cala!•••••••.••••• , •...•• Idem Id. en inspección de
escuel.s prl.ctic.s •• •. 16 idem. 191' 19 idem. 191' oC
Id.................... l>. El mismo ..••• , •• , t' •••••••• 10J 11 ~dem ... : Geroaa 1 Figueras .....••• 'Idem id. en revista de in,-
pección ••••••..•...... 25 idem. 1917 31 idem 1'17 .,JIIIfdk.o Militu....... T. auditor 1,· D.ltrnesto Miró Espl......... lO J 11 Ideal .... L~rida .••.•.•.•.•....••. Aleaor de UD consejo de
guerra ••••• , ...••.. '. . 9 idem • 1917 11 ldem. 191' 3Id.m·•.••...••... ", l> 11 mlamo •••••• ~ ••••.•.••••• 10Y 11 ~de...... Gero.................... Asistir. la reunión del pa-
troa.to de Iibert.d con1
dicional •••.•• , • • • • • .. 29 idem . 1917 31 idem. 1917 3
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SUMINISTiROS
Excmo. ~r.: Vista la instancia promovida por el
.Jcalde .presidentc del Ayuntamiento de Sopuerta (Viz-
,",ya), en s6plica de dispensa de e:.ceso de plazo para
plesentar a liquidación recibos de suministros hech91
• la Guardia Civil en el mes de septiembre de 1917,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
sohcitado; debicnd-:> prccticarse la oportuna recla-
aración en adicional al. ejercicio cerrado de 1917, la
cual, después de liquidada de cO:lfonnida:l, deberá ser
.tis(ccu como atención preferente, por ser de las
que con tal carácter enumera la vigente ley de pre-
supuestos en su artÍ.<:ulo tercero. apartado letra e.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás dectos. Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1918.
MARlNA
Sefior Capitán general da la sexta región.
y dem4. ~fect08. Dio. guarde a V. E'. biucbos dOI•
.Madrid 22 de abri1- de 1918~ ,
MunI.
Sedor Capitán geMral de la pri~ra regi6n.
AUXIUARES DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el soldado del
re¡imiento de Infantma Príncipe núm. 3, D. Donato fuejo
Oarda, lice.ciado en Medicina y Cirugía, el Rey (q. D. g.) ha
. tenido a bien nombrarle médico auxrtiar del E;&cito, con.
arreglo a lo dispuesto en la real orden drcular de 16 de fe-
brero último (D. O. núm. 39).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23:
de abril de 1918.
MAaIJf4
Señor Capitin general de la séptima rcei6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruccos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia PrOmovida por col
alcalde ,Presidente del Ayuntamiento de QuiI1tana de
la Serena !Badajoz), en súplica de dispensa de exceso
de plazo para presentar a liquidación recibos de su-
ministros hechos a fuerzas del Ejército, en los meses
de agosto, sept iembre y octubre de 1916, el Rey,
(q. D. 'g.) ha tenido a bien acceder' a lo solicitado;
dcbiendo practicarse la oportuna reclamación en adi·
cional al ejercicio cerrado de 1916, la cual, después
de liquidada de confonnidad, deberá ser satisfecha corno
atención preferente. ·por ser una de las que con tal
carácter enumera la vigente ley de presupuestos en
5U articulo t('rcero, apartado letra ~.
Dc real orden lo digo<> a V. E. p:lra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2:1 de abril de 1918.
MARINA
Sefior Capitán general ~c la. primera 're~ión.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los conductores de la Brigada de tropas de Sanidad mi-
litar comprendidos en la siguiente relación, que da princlp'Íl>
con Angel Campaña ViJ.edo y termina con Antonio CastlllOo
fuertes, pasen -destinades a las unidades que en la misma se
les señalan, debiendo causar el alta y baja respectiva en la re-
vista de comisario del pr6ximo mes de mayo.
De real orden 10 digo a V. f!. para su conocimiento y de-
mis dectos. Diol guarde a V. E. muchos años. Madrid 23
de abril de 1918.
MAlwfA
Señores Capitanes generales de la primera, se¡unda y cuarta
re¡ionel.
Señor Interventor civil de Gltura y Marina 'J del .-otectora-.
do en Marruecos.
TARIFAS
~lMJ&Ir "" • •
Conductores de segunda
An~cl Campaia Vi~cdo, de la ambulancia montada de la
cuarta región. a la de Ja primera.
Juan Ra~ro Martín, de la ;¡mbulancla montada de la cuarta
región, a la. de la primera.
Conductor automovm.ta
Antonio Castillo fuertes, de la ambuladcia montada de la
primera región, a la segunda compaftla.
Madrid 23 d,e abril de 19l8.-Marina.
MAJUNA
S~r Capitán general de la séptima región.•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovil1a por el
llr"ald(' ,Presittente del 1\ \'Ilntlmicnlo de Prioro (Lc6n),
~n ~(¡plica aUc di'lpen'la óe c¡¡ceSO de pla7.0 para pre-
sentar a li<¡lIidar:i6n C('<:ibos de sumin;strn~ facilita-
"os a indivil1u()s dd Ej~r(ito. en los afio'! de 1915
Y t 916, el Rt~Y 1'1. D. ~.) ha tenido a 'bien acceder
a 10 solkitado; "f~bip.ndo practicarse la oportuna re-
c1amariet "11 adiriollales a lo~ <::(··"i<:ios 'crrados dd
191 '; Y 19 16. las cnales. rlcspllé~ ele liquidadll'l de con-
;Qrmjelad, dcbe..Í!l ser sat1'!;ferlns clamo atenCiones pre-
ferentes. por ser de las que con tal carácter enumera
la vigente ley de presupuestos en su articulo ter·
cero, apartado letra e.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y idemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de abril de 19 t 8..
Eltcmo. Sr.: Vista la' instancia promovida por el
apoderado del Ayuntamiento de Borox (Toledo), en
súplica ide dispensa' de exceso de plazo para p~sentat
a 1iquidacftSn recibos de suministros hecbOs a 'fuer-
las ltiel Ejército en el mes. de. octubre dc 1917. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acc~r a 10 solid-
tado; debiendo practicarse la oportuna ~clamación
en adicional al ejercicio cerrado de 191'. la cual, des-
pués 'de 1iquidada de conformidad, deber! ser satis-
fecha como atención prefc~nte, por ser una' de las
que con tal carácter enumera la "jgente ley de pre-
mpuestos en su artlculo tercero, apartado letra e.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Circular. Excmo.· Sr.: EncareCidos los materiales
y elementos necesarios para la' elabocaci6n de sueros
y vacunas, en fonna que hace Knposible el expender
los 'citados productos, preparados poc el Instituto
de Higiene Militar, al precio que pata los mismos
sefiala la tarifa que rige en la actualidad, sin una
pérdida considerable para el Estado, cl Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Junta facultativa 'de Sanidad Militar, ba. tenido a
bien disponer que, m~ntra!l duren las circunstancias
extraordinarias por que atraviesa. el 00IIIIel'"ci0, y a partir
de la fecha de la publicaci6n dc esta real or<kn,
rija la siguiente tarifa para venta de los sueros y va-
cunas que elabora el mencionado Instituto.
© Ministerio de Defensa
24d&akH....., Do e.....,j(
-De real orden lo digo a V. E. para su coaocimieoto
'Y'. demás efectoe. Dios guarde a V. 'E. muchos atlGs.
Madrid 22 de abril de 1918.
MA&lJ'4
Se1Ior .••
Ttlli/a que se cita
PRODUCTOS
...
PÑeIo
Pt... Cta.
"IMU. qrII • dM -
TeaIeaIea e«oaeIeI
O. Manuel Oómcz {larda, ascendido. de la Coma;adancia ~
Canarias, a .ituación de excedente en la CapttanraI~
ral de dicha isla y afecto para haberes a la ComandlOCia
de la indicada provincia. , .
• José Louno Oonzález, de la Comandancia de Cáceres, 11
cuadro eventual, y afecto para baberes al primer terdo..
Com.andIIDtes
Pulpa vacuna autivanóliu (viales para so vacu-
naciones) .• . . • . . • . . • . . . • . • . • . • • • • • . • • • • • . . • 7
Pulpa vaculla antivariólica (tubo para 2 vacu-
naciones) .... . . •••.. . •. .•• .•.. . . ...•••.•.• . •
'Vacuna antitifoldica (estuche individual para una
inmunización) ...•••. •...•.•••••.•••.•.•.. 5
Idem antipestosa (idem id)................... 3
Suero antidUtérico «(rasco 10 de e. c.) •..•• ... :l
Idem id. anall~rgico(frasco de-lo c. c.) ••.•... 3
Suero antitetánico preventivo y curativo «(rasco
de loe. c.) ., ...-........................ 4
ldem equinonormal (frasco de 10 c. c.) I
Malleina diluida «(rasco de ,'S c. c.) ...•••.•... •
:'1dem bruta (vial de UlrC. c.) '\1 I
Madrid :l' de abril de 19I5.-Marína.
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D. Tomás Péra Oarnacho, ascendido, del Coleeio d.Ouar-
dias Jóvenes (Scccióñ Infanta .Maria Teresa), a la CODWl-
dancia de León, de se~ndo Ide.
• Oemente Outiérrez del Olmo Huídobro, ascendido, de la
COll1andancia de BurRoI, a lítuación de excedente en la
sexta re&i6n, y. afecto para baber~ al 12.· tercio. .
• Alfonso Rosillo Ballesterol. ascendido, de ~ Comandana.
de Albacete, a la de Ciudad Real, de segundo jefe.
• Antonio Acull6 Cappa, de excedente en la cuarta re2i6n, a
la Comandancia de Canarias. de se¡undo jefe.
• Juan Oarda Rodrf~ez,de excedente en la cuarta regi6n, a
la Comandancia del Este, de segundo jefe. •
.' Antonio Mayayo Viso, de excedente en la Capitanra rene-
ral de Baleares, a la Comandancia de Badajoz, de segun-
dojek , .
• Federico Rlmírez Orcbells, legundo Ide de la Comll1dan-
cia de León. a la de Oranada, con igual cargo..
• José Zapata AUrquez, squndo jefe de}a Comandancia dd
Este, a la Plana Mayor del 21.0 terCIo.
SeullD delDJlrlda. RIClltallIIItI
, CllfDIS dlnms
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dof\a
-Trinidad Araulo ,Pelegrfn. domiciliada en. Toledo, cues-
'ta del ~rmeri núm. 1 S, viuda del capitán de lo-
fanterla n. Vicente Roig Aznar, en s6plica de quC!
_a SUI hijos D. José, D. Vicente, D. Manuel y don
Francisco iRoi$ Araujo, se les concedan los beneficios
que la legislacl6n vigente otorga para el ingrelO y per-
manencia en 1011 Academias militares, como buérfanos
de militar muerto de resultas de enfennedad adqui.
rida en campafta, el Rey (q. D. g_), de acuerdo
-con lo infonnado por el Con.ejo Supremo de Guerra
y Marina en 1 1 del me. actual, le 'ha .ervido acceder
1l la petici6n de la recurrente, ~n arreglo a lo que
preceptúa el real decreto de 2 I de agosto de 1909
(C. L. n(¡m. 174), en relaci6n con la real orden cir·
'Cular de 9 de junio de 1917 (C. I!. n6m. 110).
De real orden lo ijigo a V. E-. para su conocimiento
y dem:1s efectoe. Dios guarde a V. E. mucho. afios.
Madrid 22 de abril de 1918.
MAaaIA
Sef\or Capitán general de la primera regi6n.
:Señor ,presidente del Congejo 'Supremo de Guerra y.
.Marina. _ -...:.'
---
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El RC'J (q. D. 1) te ha servid. di5-
'Poner que los jdea y .ficWeI d. la Ouardia Civil comprendi-
-dos en la si¡uieote rdaci6nJ..que colllienza con D. Muael 06-
- mez Oarda, ternü.. celn u. Rafad Muuelas Vald~, paacD a
servir los destíaos que en la misma se lea sciWan. _
De re.J orden lo digo a V. E. para su coBocimiaato '1 de-
mAs dedos. Dios palde a V. E. muchos ailOL Madrid 23
de abril de 1911.
Seaor•••
© Ministerio de Defensa
O. Teobaldo Ouzmán Muñoz, ascendido, del escuadrón d~1
16.0 tercio, a la primera compañia de la ComandanCIa
de Burgos. . ' .
• Manuel Val Calaborra, ascendIdo, de la Comandanaa de
Zaragoza. a la secunda compañia de la da Ctlfiz. .
• fabián Fuentel Ouerra, ascendIdo, de la ComandanCIa de
Almerfa, ala tercera compañia de la de Ouadalajara.
• Jos~ Colombo de Leór" ucendido, de la Comandancia de
C'díz, a la cuarta compañla de la de Barcelona.
• Enrique AguiJar Iriberri, de la qwnta compaiU. de la Ce-
mandancia de Cuenca, a la l~tiJlla de la de Albacete.
• Juan Vara Tefin, de la Plana Mlyor del 181' tercio, de ayu-
dlnte Iecretario, a la sexta compañra de la Comandan-
cia de la~n.
• Antonio Martln Oamero Upez Oallarte. de la tercera com-
paftla de l. Comandlnda d. Ouadalalara, a la quIn" de
la de Cuencs.
• R.món OonzAlez L6pez, 4e l. cuarta comp.I'. de la Co-
mandancia de BarceJon., a la primera de la de..Ouada-
I.jar.. , w
• Enrique Busca'6 Vc¡¡lura, de lA se~nda compallfa de la
ComandADcia de'Cidiz, a l. Plan. Mayor del 18.0 ter-
cio, de ayudante secretario.
• Luis López Santi.teban, de la primera compaiUa de la Co-
mandancia de Butros, a la tercera de la misma eo..n-
dancia.
• José'BllSco del Toro, de l. primeri compalU. de la Co-
mandancia de Ouadalajara, a lA Plana Mayor de la Ca-
mandancia del Sur.
. Primer. IN n.
D. Jo~ Serrano &otto, i~sado del arma de IJIf'Dleóa, a la
Comaudancia de Mila¡a. .
• FraociIco Roj.s Blanco, inrresado del arma de lara.at~,
• la Comandancia del Oeste.
• Luís Costdl Salido. i,,¡relado cid arma de InIanteda, a la
. Comandancia de BaredoDa. -
• Muuel feraiDdez Cuntcro, de la ComuUlicia de Barce-
lona, a la de Córtloba. .
• J~ Earíquez RamIrez, de la Comaadanc:ia de Córdoba, a
la de Ctdiz. . .
• Joaquín Cassindlo L6pez, de la ComandaDcia de AW~
a la de AIMerfa. •
• AatoBio Lafuente O~núIez, de la Comandancia de MtJa-
ca, .. escuadrón dd 16.- tercio.
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1>. Cc1edonio 'Suúu Toledaao, ascendido, de la ComandaD-
cia de Ouadalaiua. ala misma Comandancia.
• frana.. I!sc:ota AraDa, ascendido, 41el escuadróa dcll3.·
tercio, al mÍlmo.
• fdiciano OonúJez Ptez, ascendido, de la Comanúnda
de Ciudad Real, a la misma Comandancia.
SegundOlJ teQientes (E. R.)
D. Tomb Hoyas Mellado, ascendido, de la CoRúndancia dd·
Sur, a la del Oeste.
• Oabino bUrtín Oareía, ascendido, de la Comandancia de
Lo¡roño, a la de Zaragoza.
• Juan Molína Ar~valo, ascendido, de la Comandancia de
Córdoba, a la de Milap. '.
• Juan Méndez Alcón! ascendido, de la Comandaocia de
Murcia, a la de AlDacete.
• Alejandro Romo Oallego, ascendido, de la Comandancia
de Albacete a la de Caste1lón.
• Jos~ Morcillo Lianos, ascendido, de la Comandancia de
Badajoz al escuadrón del octavo tercio.
• Emcterio Rodripez Zaldrvar, del escuadrón del octavo
tercio, a la Comandancia de Logroño.
• Rafael Mazuells Valdés, de la Comandancia del Oeste, a la .
de Ciudad Real.
Madrid 23 de abril de 1918.-Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ..ha servido
disponer que el sargento de la Guardia Civil de la
Comandancia de Avila, ,Pedl"J ·Barbero Rodríguez, nom-
brado 'Para ocupar vacante en la Guardia Colonial de la
Guinea espaflola, pase a la situación que determina
la real orden de 19 de agosto de 1907 (C. L. nú-
nler:o 132); debiendo embarcar para 'su destino en
el vapor correo que zarpará de C'diz el· día 7 de
mayo próximO, y causar baja en la Comandancia a que
pertenece,por fin del mes en que verifique el embarque.
De real orden lo digo a V. E·. para su conocimiento
y demás efect~. Dios guarde a V. E. bluchqs adoso
Madrid 22 de abril de 1918.
MAalIfA
S~ftor Director general 'de la Guardia Civil.
:Seflores Capitán general de la primera regi6n y do
Canarlas.. e Interventor civil de Guerra y Marilla y
del .protectorado en Marruecos.
RPX:LVI'AMIEN.TO Y! altElMPJ1\ZQoDEL ElE&CITQ
Excmo..S~.: .Visto el expediente que V. E. cunó
a este Mimsteno en 3ó del me. pr6ximo pasadoÍJ!atruido con motivo. de baber a~gado, como sobreve:
nida, el. ~olda~ Timoteo Cano Ruiz, la excepción
de! servICIO mlh~ activo, comprendida en el caao
pranero del arUculo 89 de la ley de reclutamiento·
y re~ultando que ~a citada excepci6n ya bistia" V1t~
del mgreso en caja del recurrente, el .Rey (q. Ir. g.),
de acuerdo .ron lo propuesto. ,por la Comisi6n mixta
~e ~eclutamíC{l.to de la provincia de Cuenca, 8e ha
servido desestimar . la exc;epci6n de referencia, por
no estar comprend.da en - las prescripciones del ar-
Ual10 93 de la ley indicada.
De real orden lo ~igo a V. E. para su éOnocfmiento
y demás efectos. Daos guarde a V. E. lIlucbos afios
Madrid :z:z de abril de 1918. .
MAaur.l
Serior CapiUn general de la primera región.
RETIROS
. Ezcmo; Sr.: El Rey (q. D. g.) Se ha servido conceder el re-
tiro para los. puntos que se indican en la sipiente relación'
al Jefe y ~fiC1ales de Carabineros comprendidos en la misma,
que COMienza con D. Alfredo P~rez Sutrez y termina con
D. Antonino de.SlR aeto; disponiendo, al propio t iempo, que
por fin del comente mes sean dados de bija en el cuerpo a
que pertenecen. • •
De real orden.lo di¡o a V. E. para su conocimiento J de-
mis efectos. Dios parde a V. E. muchos dOl. Madrid 23
de abril de 1918.
M.uJ:Jf4
Señor Director ¡eneral de Carabineros.
Señores Pr~sid.ente del Consejo Supremo de Ouerra '1 Mari-
na y Caplt~nCl Renerales de la primera, tercera, quinta y
octava reglones.
- !'a..............
1I0n.. D. LOS JNTICa.ADell "pl- cnaUl4aDCllM ..... pe" 1.,.1
...~a. .......
i
.
D. Alfredo P~re.a Suher••.•••••••• T. coronel •••• Reempluo en LOfI'elo .••••• I!.-ocroil~ ....... Locrollo.
• Aniceto Abolte. de Bicn.•••.••• ..- tente. (K. l..) PODtevedra •••••••••••.•••• PODtevedra •••• PODtevedra •
• AntonlDo dc San Clcto. • • • • •. 2.· tenieBte (Id.). Valencia................. Madrid ••••••• Madrid.
De real orden lo di¡o • V. E. para IU conodmicato J de-
. mis dectos. Dios parck a V. E. mudJos aftoe. Madrid 23
de abril de 1918.
Señor Director ~ncnl de CarabiaetOS.
Scñores Presidente del CoDICje Supreme de Ouema J MaR-
Da '1 Capitanes perales ft la se¡uada, qaiDta1 sala re-
• lioDa J dc Baleares.
MadrW 23 lIe abril de 1918.
, -----
fxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.' se ha senido conceder el re-
1iro para los puntos que se indican cn la siiWente relación, a
los individuos de tropa dc Carabineros comprendidos en la
misma, que comican con Pedro Barbero Ortqa J ttrlllina
<on Alejandro Dfez Paladn, por Jlaber cumplíde la edad para
obtenerlo; dispeniendo,. al propio tiempo, que por fin del ro-
~te mes sean dados de baja en las comaadancias a q.c
pertenecen.
© Ministerio de Defensa
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Francisco Civantos Martfn. o. ooo Otro o. oo•..•.. MalJor~o•. oooooooo. o. oooo. 0.0 Milaca ooo. oooo Milapo
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SIda te IrIDIaII
DESTINOS
El Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra· ha tenido a bien dis-
poner que J:I personal comprendido en la siguiente relación,
que principia cC?n D. Oonzalo Venlo .Oarda y. termina con
D. Migue! López Var~as.pasen a servIr los deslmos que a ca-
da uno se les señala; verificándose el alla y baja correspon-
diente en la próxima revista de co~isario. .
Dios guarde a Vo oo muchos anos. Madnd 22 de abril
de 1918.
El Jere de 1& 8eoci6D,
Luis /tIt SdlltilJgo
Sei\oro. o
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, qumta, sexta y octava regiones y de Cana-
riu, Oeneral en Jefe del Ej~rcito de I:spaña en Africa e In-
terventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado ea
Marruecos.
114,oolllandantes del 172 al 242, capitanes del 395 al 499,
primeros tenientes del 165 al 379, primero.s tenientes de la
~ala de reserva del 66 at 178, segundos tementes del 2 al 17,
todos inclusive, se servirán remitir a esta SeccióJI copias con-
ceptuadas de las hojas de servicios y de bichos de ·101 mis-
mos, antes del 15 de mayo próximo. _ .
Dios guarde a V. o. muchos años. Madnd 22 de abnl
de 1918.
•••
Sealln de SOlod MIlItar
ASCENSOS
~ ~ lP;' 4":: r~', r-- - .'0> • . .. I •
Excmoo S•.: En vista de la propuesta formulada por el Jefe
de la farmacia militar de esta Certe núm. 3, y encontrándose
comprendido el practicante de la misma, D. Juan Paredes fe,-
nández, en el art. 12 del reglamento de 9 de mayo de 1908
(C. L núm. 77), de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Oue-
rra se le concede el ascenso a la segunda categoría, asiRn!n-
dole la gratificación diaria de 3,50 peselu desde 1.0 del mes
actual. •
Dios guarde a V. E. muchos lioso Madrid -23 de abril
de 1918.
-
HOJAS DE SERVICIOS
· Cirallar. De orden del Excmo. Sr. Ministro ele: la Ouerra
101 jefes de los cuerpos '1 demb unidades, centros y ckpen-
clau:iu donde radiquen tu boju de servicios '1 de hechos de
los corondes que fi¡uran en d .Anuarie militat- del corriente
do coa 101 a6meros 26 al 49, teniCDtes ~.rondes dd 72 al
Rdllcl4. ({tu SI ~lt"
M.ltrOl armerOl
D Oonzalo Vento Ouda, efe primera clase, del regimiento
. de Infanterla Asturill, 31, al de Lanceros de La Reina
2.· de Caballerfa,
• Eusebio .Zarandona Oorroch~t~tlui, de prlme~. clase, del
regimIento de Infanterfa Slclha, 7,al de BaMn, 24.
• David Chao Rodriguez, de tercera clase, del regimiento de
Infanterla Oula 67, al de Zamora, 8.
_ Francisco Sori.;;; forríol, de tercera ciase, del regimiCftto
de Infanterla Zamora, 8, al batallón de Cazadores Alba
. de Tormes, 8.
_ José Antonio Oonúlez, de tucera clase, del regimiento de
Infanterfa Alava, 56, al de Ouia, 67. .
H~dores de primera
D. Juli'n Casado Vara, del octavo regimiento montado de Al-
tiDerla al rC2imiento a c:aballo~ . .
_ Antonio 5;canell Uop, de la ComandanCIa de Artillerfa de
Larache, al octavo regimiento montado. .
_ Miguel lópez Vareas, del grupo de fuerzu replares iudl-
genu de Tetul.n, 1, a la COmandancia ele ArtiIlerfa de
Laracbe.
Madrid 22 lIe abril de 1918.-Santíqo.
•••
ClaSeJI SlInm. d. Gllm , "IItDa
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Conlejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha exami-
nado el ~l(pedlente promovido por D.- María del Patrocinio
Amador Cam6JIez, viuda del maquinista del remolcador
eSanta Teresa- del ramo de Guerra, D. Manuel Cafttillan.-ea-
brera, y ea 5 dd .c.'Orriente mes, ha acordado desestimar la
instanóa de 1& rtalrrente por carecer de derecho a la pensión
que solicita, toda ftZ que ~I c:ausante no se baDa incorporado
al Montcpfo militar, como taimaquinista{y DO existe en nues-
tra le¡isladóD precepto Iqal a1fWJO en tluc apoyar la peti-
ci6u. .
lo que por o~en del Excmo. Sr. Presidente manifiesto a
Vo E. para su conocimiento y e! de la interesada, que reside
en c!a plaza con domicilio en la talJe de AUn.
Dios ruar.1e a V. f.o muchos añOs. Madrid 19 d. abril
de 1918.
Excmo. Sr. Comandante general de Ceuta.
JU 1.,. d. 1& 8eclclSÓD,
los~ Zaplco.
Excmo. Señor Inlpector de Sanidad Militar de la primera re-
gión.
Excmo. Sei'lor Presidente de la Junta facultativa de Sanidad
MllItar y Sei'lor Director del Laboratorio Central de medi-
camentos.
sad Dse
